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LA BIBLIOTECA DEL
CENTRE DE LECTURA
DE REUS
Cal obrir el batent de vides bisellats, sentint el petit grinyol
de les frontisses, per començar l’aventura. Entrar a la biblio-
teca del Centre de Lectura és tota una experiència: per qui la
viu per primera vegada i busca posar imatges a la llegenda
teixida al voltant de la biblioteca privada més important de
les nostres terres, o per aquells que no n’han sentit parlar
mai o havent-ne sentit no s’imaginen la magnificència de
l’espai o el volum dels volums que s’hi custodien. I no dei-
xa de ser-ho pels que fa anys que la trepitgem. Perquè, com
molts sabeu, estem parlant d’una biblioteca de dos-cents mil
documents catalogats, amb uns quants més que encara fan
fila esperant la seva pròpia fitxa; llibres, diaris, revistes,
goigs, cartes, mapes... formen un conjunt únic i singular que
cal conèixer.
Reus, durant molts anys, ha estat deixada de banda per les
administracions i els governants. Mai no ha estat una capital
amb un teixit social format per funcionaris avorrits, militars
arrogants, bisbes carregats de brocats o descendents de nis-
sagues amb més pedres i blasons que empenta. Al contrari,
Reus és una ciutat cabalera que ha hagut d’espavilar-se, en
què els habitants hem hagut d’espavilar-nos si volíem algu-
na cosa. Així doncs, des de l’aristocràcia mercantil fins als
estrats més baixos de la societat, els reusencs hem hagut de
crear, mantenir i fer créixer l’esperit emprenedor per acon-
seguir els serveis que l’administració ens negava. En aques-
ta línia s’explica com el Centre de Lectura ha suplert durant
anys i panys l’absència d’una biblioteca pública a la que va
ser segona ciutat de Catalunya, fa més d’un segle, la qual no
va ser inaugurada fins fa cinc anys. 
I la nostra biblioteca té un valor afegit: s’ha creat gràcies a
l’esforç que durant els gairebé 150 anys d’història de l’enti-
tat han fet moltíssimes persones que hi han aportat llibres i
documents, diners o treball; veritables mecenes que han
aconseguit que en l’actualitat comptem amb 20 incunables,
22.700 llibres dels segles XVI al XIX, custodiats a la sala de
reserva, i la resta de llibres i diaris que s’arrengleren a les
prestatgeries de les sales de lectura o als compactes que ocu-
pen tota la planta baixa. Cal destacar-ne el fons local, el pri-
mitiu armari Reus que ara ocupa un bon grapat de metres
cúbics, format per totes aquelles publicacions que per temà-
tica, autor o edició tenen alguna relació amb la ciutat, amb
exemplars únics com ara manuscrits. 
I cal no oblidar la videoteca, que gestiona un fons de 2.376
vídeos; 3.363 DVD i 3.280 CD.
La biblioteca del Centre de Lectura s’ha de viure, us portarà
sensacions úniques; no us les deixeu perdre. 
JORDI AGRÀS. President i director de la biblioteca 
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Margarida GÓMEZ 
Associacionisme i
cultura en una societat
en transformació. 
El Prat de Llobregat 1910-
1960
El Prat de Llobregat: Ajuntament
del Prat de Llobregat, Col·lecció de
textos locals 2007, 571 p., 12 €
Centrada en el Prat de Llobregat durant els anys
1910-1960 (encara que l’autora s’estén més enllà de
la cronologia indicada), l’obra és, particularment, un
considerable esforç de recerca, descripció i anàlisi
dirigit a assolir un coneixement precís del teixit asso-
ciatiu i entitari pratenc. En termes més genèrics, és
també una contribució al coneixement de la història
de l’associacionisme català contemporani. 
Margarida Gómez Inglada identifica les entitats lo-
cals, n’estudia l’organització, el funcionament, la
trajectòria, la naturalesa de les activitats i la compo-
sició social, i s’interroga sobre les possibles rela-
cions d’interdependència entre les unes i les altres, la
vinculació amb la vida política local o la relació del
fenomen associatiu pratenc amb les dinàmiques més
generals, barcelonines i catalanes. 
L’autora ha fet ús, fonamentalment, de fonts biblio-
gràfiques, arxivístiques i d’hemeroteca d’àmbit lo-
cal, però també de l’entrevista a algunes persones
significatives en el context. Arxivera de professió, 
el seu treball es beneficia molt clarament d’un conei-
xement exhaustiu de les fonts documentals més a 
l’abast. 
Mereix un esment especial l’esforç d’identificació i
caracterització de prop de mig miler de persones que
ocuparen càrrecs de direcció en les entitats pra-
tenques durant aquells anys. Aquestes dades, con-
venientment interpretades i sistematitzades, tenen, a
més del seu valor intrínsec, la virtut de facilitar 
l’exercici de la història comparada. 
Amb tot, cal dir que hauria estat desitjable la inclusió
d’un capítol introductori a mode d’estat de la qüestió
sobre la matèria, que precisés la forma en què aquest
estudi s’insereix en el diàleg historiogràfic. 
DAVID CAO COSTOYA
Historiador
J. Santesmases (ed.)
Republicans i
republicanisme a les
terres de parla
catalana. 
Actes del VI Congrés 
de la CCEPC
Valls: Cossetània Edicions, 2008,
1026 p., 25 €
La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catala-
na va organitzar la tardor del 2006 el seu sisè congrés,
que va girar al voltant del republicanisme. Cal celebrar
que, passat tan sols un any i mig, se’n publiquin les ac-
tes, que recullen les sis conferències, vuit ponències,
quatre relacions, i trenta-nou comunicacions presenta-
des. L’edició ha estat a càrrec de Josep Santesmases,
que ha fet una feina ingent en un volum de 1.026 pàgi-
nes i ha aconseguit una gran homogeneïtat, tal i com es
pot comprovar en la bibliografia general i en els índexs
que, a més de donar unitat al llibre, en permeten i facili-
ten la consulta (arxius i centres de documentació, prem-
sa i publicacions periòdiques, i onomàstic).
La quantitat i la qualitat de les conferències i ponències
ens faciliten visions de conjunt sobre el que ha estat i és
el republicanisme europeu, espanyol i català. Alhora, el
gran nombre i la varietat de les comunicacions presen-
tades permeten copsar l’important paper que el republi-
canisme ha tingut en l’àmbit polític i social dels Països
Catalans al llarg dels segles XIX i XX. De les aporta-
cions de l’àmbit 1 cal destacar alguns apunts biogràfics,
les que analitzen les relacions amb el catalanisme i el
socialisme, i les que estudien experiències polítiques lo-
cals. Quant a l’àmbit 2, cal destacar els textos al voltant
d’ateneus i cooperatives, els que tracten la incidència
geogràfica i numèrica de les organitzacions republica-
nes en el territori, i l’estudi de la premsa republicana
d’àmbit local, comarcal i nacional. En l’àmbit 3 s’ana-
litza l’obra de govern d’àmbit local, comarcal i nacio-
nal. Finalment, en l’àmbit 4 cal destacar que tan sols un
text tracta de gènere i republicanisme, i pocs de la rela-
ció entre aquest i la conflictivitat social (urbana i rural).
Aquest llibre permet fer un balanç de la recerca sobre el
republicanisme a les terres de parla catalana i donar a
conèixer els estudis més recents sobre aquesta qüestió,
alhora que ens dóna pistes sobre noves recerques i nous
punts de vista, ja que, si bé és cert que darrerament ha
augmentat el nombre d’estudis sobre el republicanisme
català, també ho és que encara resta molta feina per fer. 
RAMON ARNABAT
Historiador
trianovetats)10 DE
Cristòfol-Miquel
SBERT
El caciquisme i
el seu temps.
Santanyí (1868-
1936). El contraban
Palma: Edicions
Documenta Balear, 2007,
194 p., 24 €
Joan Verger i Tomàs, conegut com Sa Caneta, és un exemple paradigmà-
tic de cacic fort i únic, en un caciquisme assentat sobre un analfabetisme 
molt ampli i unes mancances econòmiques elevades. L’estudi aprofundeix
en la relació establerta amb tots els àmbits de la vida local de Santanyí i en
la reacció d’un poble que ja havia exercit les llibertats democràtiques del
Sexenni Democràtic. Ofereix també una història del contraban a Santanyí, la
sortida que el mar va brindar a un poble castigat per la pobresa més colpi-
dora. Sbert escriu en la introducció: «El cacic ha aconseguit més del que
esperava: ser temut molt temps després de morir». 
J. M. CONTEL I RUIZ
Gràcia, temps
de bombes,
temps de
refugis. 
El subsòl com a
supervivència
Barcelona: Taller
d’Història de Gràcia,
2008, 381 p., 20 €
Josep Maria Contel ens presenta un detallat estudi sobre les conseqüències
dels bombardejos soferts a Gràcia durant la guerra i una exhaustiva recer-
ca dels refugis construïts per protegir la població. El llibre ha estat redactat, a
banda d’una extensa recerca documental, amb múltiples aportacions testimo-
nials de més de setanta veïns i veïnes que van viure els bombardejos en prime-
ra persona. Inclou així mateix una rica documentació gràfica, amb fotografies i
plànols dels refugis i altres documents de l’època. L’autor fa també un segui-
ment dels diferents refugis que s’han obert en els darrers anys. És una obra
que crea model. 
Andreu de
BOFARULL I BROCÀ
Anales
históricos de
Reus. 
2 volums
Reus: Centre de Lectura
de Reus, 2007. 1r volum:
259 p., 2n volum: 377 p.,
40 €.
Andreu de Bofarull i Brocà (Reus 1810-1882) fou un dels historiadors reusencs
més importants del segle XIX. El Centre de Lectura de Reus ha fet aquesta edi-
ció facsímil dels seus Anales históricos de Reus, publicats per primera vega-
da entre 1845 i 1846. Abasten bona part de la història de Reus, des del segle
XII fins a mitjan segle XIX, i cal destacar que reprodueixen nombrosos docu-
ments, molts dels quals malauradament s’han perdut, per la qual cosa
aquests Anales, a més de ser una notable obra historiogràfica local, també es
consideren una important font històrica.
X. MOTILLA SALAS i
B. SUREDA GARCIA
La gota de llet.
Protecció a la
infància i educació
social a la Menorca
contemporània
Maó: Institut Menorquí
d’Estudis, 2008. 339 p.,
15 €.
A finals del segle XIX i principis del XX comença a haver-hi una preocupació
per la protecció a la infància, amb l’objectiu de disminuir-ne la mortalitat,
molt elevada fins aleshores, i millorar-ne la qualitat de vida. Aquest llibre
mostra com, a Menorca, entitats com la Gota de Llet de Menorca, concebu-
da com un consultori maternoinfantil, i les Juntes Locals de Protecció a la
Infància, que propulsaren la creació i la millora d’escoles d’educació infantil
i de colònies, dugueren a terme un projecte que buscava la regeneració
social de l’illa mitjançant mesures pedagògiques i higienistes.
Isabel SEGURA
SORIANO
Guia de dones
de Sant Feliu
de Llobregat. 
Recorreguts
històrics
Sant Feliu de Llobregat:
Edicions del Llobregat,
2008. 134 p., 10 €.
Aquesta guia fa un recorregut per diferents espais de Sant Feliu de Llobregat
on es pot reconstruir la memòria històrica de les dones d’aquesta població,
amb l’objectiu de donar a conèixer el paper de la dona en la societat sant-
feliuenca. Així doncs, trobem que la fàbrica Bertrand pot explicar la intro-
ducció de la dona al treball industrial mentre que altres espais, com el
carrer de Santa Maria o el mercat, emmarquen altres aspectes de la vida
quotidiana de les dones de Sant Feliu, com el treball domèstic, i una visita a
l’Ajuntament incideix en l’accés de les dones a l’espai polític institucional.
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M. CUSACHS i
CORREDOR
Miquel Biada i
Bunyol (1789-
1848). L’home,
l’indià i el promotor
del tren  Barcelona a
Mataró  (1848)
Mataró: Manuel Cusachs i
Corredor, 2007. 208 p., 20 €
L’objectiu principal d’aquest llibre és analitzar la figura del mataroní de
Miquel Biada i Bunyol, des de la seva època a Veneçuela i a Cuba, on amas-
sà una important fortuna, fins a la tornada a Catalunya, on destacà com a
promotor de la primera línia ferroviària catalana, entre Barcelona i Mataró.
Tot i això, l’autor no es limita a fer un perfil biogràfic, sinó que també estu-
dia el marc històric i social en què va viure Biada, posant especial esment en
la situació dels indians a principis del segle XIX i també en la implantació del
ferrocarril a Catalunya.
M. À. FUMANAL
PAGÈS (coord.)
La parròquia de
Sant Vicenç: 
un eix religiós,
social i artístic en 
la història de Besalú
Besalú: Ajuntament de 
la Comtal Vila de Besalú. 
285 p., 22 €
La parròquia de Sant Vicenç de Besalú, a partir del segle XIII, es va conver-
tir en el centre de culte més actiu i dinàmic d’aquesta vila de la Garrotxa.
Aquest volum consta de diferents articles que tracten diversos aspectes de
la història de la parròquia des de l’edat mitjana fins a l’època contemporà-
nia. Així doncs, podem trobar des d’un estudi de la comunitat eclesiàstica
besalunenca fins a una anàlisi les seves vicissituds durant l’època contem-
porània, com ara la crema dels altars durant la Guerra Civil, passant per tex-
tos sobre diferents aspectes arquitectònics i ornamentals de l’església.
Bartomeu GARÍ
Porreres.
Desfilades 
de dia,
afusellaments
de nit
Palma de Mallorca:
Edicions Documenta
Balear, 2007. 367 p., 
25 €
Després d’una breu introducció explicant les bases estructurals del munici-
pi, l’autor mostra en primer lloc diferents aspectes de la Segona República a
Porreres, com ara l’ensenyament, la política municipal o el món associatiu,
per a passar posteriorment als fets ocorreguts durant la Guerra Civil. Així
doncs, s’analitza el paper de la Falange i de l’Església durant la contesa en el
context de Porreres i, finalment, es fa un repàs exhaustiu a la repressió fran-
quista al municipi durant la Guerra Civil, indicant tant els empresonaments
com els assassinats de persones vinculades al republicanisme. 
O. DUEÑAS ITURBE
La violència d’uns
i altres. 
La repressió de la
guerra i la postguerra
1936-1945.  El cas
d’Olesa de Montserrat
Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat,
2007. 565 p., 31 €
A partir d’una breu introducció on s’indica el desenvolupament de la Segona
República a aquesta població, el llibre es divideix en dues parts principals.
En la primera s’analitzen els esdeveniments violents que succeïren a Olesa
durant la Guerra Civil i se n’estableixen les causes; a més, s’assenyala el
nombre de víctimes olesanes de la contesa. En canvi, en la segona part s’es-
tudia la repressió franquista durant la primera postguerra, des del gener de
1939, quan les tropes franquistes entraren a la població, fins al 1945, amb
episodis com l’execució d’una vintena d’olesans republicans.
L. CATALÀ MASSOT
Societat,
urbanisme i
serveis públics a
la Torredembarra
del segle XIX
Torredembarra: Centre
d’Estudis Sinibald de Mas,
2007, 143 p., 12 €
Aquest estudi se centra en les transformacions que experimentà Torredembarra
durant el segle XIX. En primer lloc, analitza l’evolució demogràfica de la població
en aquest període i n’estableix el creixement vegetatiu i els moviments migrato-
ris. Segueix l’estudi del desenvolupament urbanístic i de l’inici de la implantació
de serveis públics al municipi, entre els quals destaquem la creació de pous i
sínies municipals per a l’abastiment d’aigua de la població i l’establiment de l’en-
llumenat públic, primer de petroli i posteriorment de gas. Per últim, també es
tracta l’arribada del ferrocarril, l’any 1865.
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